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SLÆGTEN MØLMARK
af
Knud Bierfreund og E.Juel Hansen
1. Christian Ibsen Mølmark, f. ca. 1623, antagelig i Landsbyen
Mølmark, Broager Sogn, løste 11. Juni 1666 Borgerskab som
Købmand i Faaborg, var 1675 Fændrik i Borgervæbningen, blev
23. Febr. 1678 Raadmand, traadte 1682 tilbage fra denne Post,
f 17. Nov. 1690 smst., begr. 25. s. M.; g. 2. Okt. 1664 smst. m.
Else Henriksdatter Griff, f. ca. 1644, "f 27. April 1691 i
Faaborg, begr. 4. Maj, 46 Aar, 10 Mdr., 1 Uge og 5 Dage gi.
(D. af Sognepræst til Faaborg og Diernisse Henrik Mortensen
Griff, f 1658, og Anna Mortensdatter, f. 1611, f 12. Okt. 1678
i Faaborg, begr. 17. s. M. i Kirkens Kor). Børn: Nr. 2-12:
Andet Slægtled
2. a. Mette Christiansdatter Mølmark, dbt. 8. Maj 1668 i Faa¬
borg, f 25. Juli 1710 smst.; g. 1. Dec. 1685 smst. m. Sognepræst
til Faaborg og Diernisse Jacob Lauritsen Kullerup, f 30. Jan.
1717 i Faaborg, begr. 4. Febr. (S. af Sognepræst til Kullerup og
Refs-Vindinge Laurits Rasmussen, f. 1604 eller 1606, f i Aug.
1672, og Sara Christensdatter Achton).
3. b. Henrik Christiansen Mølmark, dbt. 9. Aug. 1669 i Faaborg,
gav 1. Juni 1703 Afkald paa Arv efter Broderen Peder. Om en
Familie Mølmark i Sallinge, Hillerslev Sogn, der muligvis kan
være Efterkommere af ham, se Slutningen.
4. c. Niels Christiansen Mølmark, dbt. 23. Okt. 1670 i Faaborg,
begr. 1. Dec. s. A. i Kirkens Kor.
5. d. Niels Christiansen Mølmark, dbt. 29. Marts 1672 i Faaborg,
begr. 17. Jan. 1679 i Kirkens Kor.
6. e. Jacob Christiansen Mølmark, dbt. 2. Juli 1673 i Faaborg,
begr. 10. Jan. 1679 i Kirkens Kor.
7. f. Anne Christiansdatter Mølmark, dbt. 2. Febr. 1675 i Faa-
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borg, f 24. Nov. 1709 smst.; g. 23. Nov. 1706 (i Huset) smst. m.
Niels Matthiasen Felumb, f. ca. 1659, begr. 27. Febr. 1716 i
Faaborg (g. i° m. Marina Elisabeth Berns, f. ca. 1669, f 8. Juni
1706 i Faaborg).
8. g. Peder Christiansen Mølmark, dbt. 7. Juli 1676 i Faaborg,
Apotekersvend i Kalundborg, f i St. Jørgensgaard ved Kalund¬
borg for 1. Juni 1703, hvilken Dag hans Søskende gav Afkald
paa Arv efter ham; boede hos Herredsfoged Søren Madsen Lund
og Skifte blev berammet til 7. Aug. 1704, idet Skiftet efter Lund
ikke kunde blive afsluttet, før Skiftet efter Mølmark var fore¬
taget.
9. h. Børge Christiansen Mølmark, dbt. 24. Aug. 1677 i Faaborg,
løste 7. Juli 1702 Borgerskab som Købmand smst., Konsum-
tionsforvalter, | 29. Juni 1713 smst.; g. 16. Nov. 1701 (i Huset)
smst. m. Maren Hansdatter Naur, f. ca. 1665, f 21. Dec. 1712
i Faaborg (D. af Sognepræst til Vissenbjerg Hans Christensen
Naur, f. 1624, f i-April 1703; g. 20. Juni 1663 m. Barbara
Henningsdatter Achton, f. 20. Aug. 1646 i Odense, f 2. Aug.
1728, begr. 6. s. M. i Faaborg Kirke) (g. i° (Bev. til Vielse uden
Trolovelse og Lysning 29. Marts 1680) m. Sognepræst til Faa¬
borg og Diernisse Just Michael Ludvigsen, f J7- Marts 1690,
begr. 26. s. M. i Faaborg Kirkes Kor; 2° 2. Dec. 1691 smst. m.
Købmand smst. Christian Poulsen, f. ca. 1663, f 16. Nov. 1699
i Fuglevig Præstegaard, Vissenbjerg Sogn, begr. 24. s. M. i
Faaborg). Søn: Tredie Slægtled I, Nr. 13.
10. i. Morten Christiansen Mølmark, dbt. 28. Febr. 1679 i Faaborg,
6. Febr. 1700 cand. theol., n., 30. Nov. 1711 Vice-Pastor til
Øster-Hæsinge og Hillerslev, f 15. Juni 1721 i Øster-Hæsinge,
Gravsten i Kirkens Vaabenhus; g. m. Maren Hansdatter
Bang, dbt. 9. April 1679 i Bariøse, f 22. April 1724 i Øster-
Hæsinge (D. af Sognepræst Hans Christensen Bang, f. 1637 i
Assens, begr. 27. Juni 1693 i Bariøse; g. 12. Sept. 1675 i Gam-
tofte m. Anna Jørgensdatter, f. ca. 1652, begr. 15. Febr. 1730 i
Bariøse) (g. 20 m. Sognepræst til Øster-Hæsinge og Hillerslev
Corfits Frederik Sparre, f. 15. Aug. 1697 i Vester-Aaby, f 30.
April 1737 i Øster-Hæsinge). Børn: Tredie Slægtled II, Nr.
I4_I5-
n.j. Pernille Christiansdatter Mølmark, dbt. 19. Marts 1680 i
Faaborg, f 24. Aug. 1761 i Rønninge, begr. 1. Sept.; g. 21. Aug.
1704 i Faaborg m. Laurits Nielsen Bendz paa Aarslevgaard,
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f. i. Aug. 1675, dbkf. 8. s. M. i Aarslev, begr. 28. Juni 1743 i
Flødstrup (S. af Niels Hansen Bendtsen paa Aarslevgaard, f.
1628, f 21. Marts 1684, begr. 28. s. M. i Aarslev, og Karen
Bertelsdatter, f. ca. 1646, begr. 8. Juni 1724 i Rolfsted).
12. k. Anne Sophia Christiansdatter Mølmark, dbt. 9. Sept. 1681 i
Faaborg, f 21. Sept. 1741 i Harritslev, Skovby Sogn (Skifte
12. Okt. 1741 i Harritslevgaards Skifteprotokol); g. m. Johan
Pedersen Hartvig, var 1722 Skoleholder i Kærby og 1726 i
Harritslev, f 1761 smst., begr. 16. Okt. i Skovby (g. 20 m.
Mette Hansdatter, f 21. Okt. 1778 i Harritslev, begr. 25. s. M.
i Skovby; g. 20 21. Dec. 1761 smst. m. forhen Skytte, derefter
Skoleholder i Harritslev Claus Hansen Møller, f. ca. 1698, begr.
11. Juli 1773 i Skovby; 30 23. Nov. 1773 smst. m. Skoleholder
Peder Nielsen, f. ca. 1728, f 21. Juli 1793 i Harritslev). Børn:
Tredie Slægtled III, Nr. 16-18.
Tredie Slægtled
I.
Købmand, Konsumtionsforvalter Børge Christiansen Mølmark's
Søn med Maren Hansdatter Naur (se Nr. 9):
13. a. Christian Børgesen Mølmark, f. 6. Aug. 1704 i Faaborg, 1724
Student fra Odense, 9. Marts 1729 cand. theol., h., 6. Juni 1732
Sognepræst til Søllinge og Hellerup, begr. 18. April 1739 i
Søllinge; g. 31. Jan. 1735 (i Oberstinde Kleppincks Hus, Prior-
gaarden) i Odense (St. Knud) m. Else Maria Faber, dbt.
12. Aug. 1698 smst. (St. Knud), overlevede ham og skal være
blevet g. 20 m. en Møller paa Sjælland (D. af Prokurator Niels
Christensen Faber (Bruun), f. 1671 i Store-Heddinge, f 2. April
1717 i Odense, begr. 9. s. M. (St. Hans); g. 2. Febr. 1697 smst.
(St. Hans) m. Anna Maria Jacobsdatter Faaborg, begr. 1. Aug.
1704 smst. (St. Knud)).
II.
Vice-Pastor Morten Christiansen Mølmark's Børn med Maren
Hansdatter Bang (se Nr. 10):
14. a. Anna Beate Mølmark, f. ca. 1714 i Øster-Hæsinge, f 2. April
1736 i Haagerup Præstegaard, Brahetrolleborg Sogn, ugift.
15. b. Hans Christian Mølmark, f. 1718 i Øster-Hæsinge, 1739
Student fra Assens, 28. Aug. 1743 cand. theol., n., opholdt sig
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s. A. i Bariøse Præstegaard, 1746 Degn til Stovby og Hornum,
21. Maj 1751 Sognepræst til Horne og Asdal, ord. 11. Juni,
f 1. Marts 1764, Mindetavle af Træ i Horne Kirke, „en christe-
lig og opbyggelig Mand i Embede og Levnet og prædikede
grundigt", om de Vanskeligheder han havde med Degnen i
Horne og Asdal, Johannes Hansen Bech, se Vendsysselske Aar-
bøger, III. Bd., S. 12-16; g. 14. Febr. 1747 i Stovby m. Maren
Pedersdatter Klint, dbt. 6. April 1711 i Grenaa, f 3. Okt.
1796 i Hjørring (D. af Peder Jensen Klint til Maarupgaard
(-I7i3), Nødager Sogn, og Anna Voldborg Nielsdatter, begr.
26. Juli 1751 i Stovby; g. i° 20. Juni 1693 i Grundfør m. Sogne¬
præst til Vitten, Haldum og Hadsten Søren Lauritsen Rømmer,
■f" 1709) (g. 1° 19. Okt. 1742 i Stovby m. Degn til Stovby og
Hornum Christian Carl Buchholtz, begr. 29. Juli 1746 i Stovby),
ingen Børn.
III.
Skoleholder Johan Pedersen Hartvig's Børn med Anne Sophia
Christiansdatter Mølmark (se Nr. 12):
16. a. Christian Ibsen Mølmark, f. ca. 1708, var 1729 Foged og
Fuldmægtig paa Lykkesholm, Gislev Sogn, 1732 Fuldmægtig
og Ridefoged paa Nakkebølle, var 1736 Forvalter ved Baroniet
Scheelenborg, 13. Juli s. A. exam. jur., 17. Aug. s. A. adj. og
succ. Herredsfoged i Sallinge Herred, 7. Juni 1737 tillige Byfoged
i Faaborg, 11. Okt. 1748 adj. Borgmester smst., dog uden Titel
af Viceborgmester eller anden Belønning, 5. April 1749 Vice¬
borgmester, 24. April 1761 virkelig Kancelliraad, f 12. Febr.
1782 i Faaborg, begr. 22. s. M. i Kirken; g. 1. Marts 1737 (i
Huset) smst. m. Margrethe Magdalene Høeg, f. ca. 1711,
f 14. Dec. 1776 i Faaborg, begr. 23. s. M. i Kirken (D. af Fæster
af Holmelund, Gislev Sogn, Niels Høeg, f „meget hastelig"
18. Maj 1733 smst. (se G. L. Wad: Fra Fyens Fortid, IV. Bd.,
S. 207), og Anna Dorothea Scheel, f. 28. Juli 1672 i Kolding,
dbt. 31. s. M., f 26. Juli 1748 i Faaborg, begr. 29. s. M. i
Kirken). Børn: Fjerde Slægtled I, Nr. 19-29.
17. b. Peder Johansen Mølmark, f. 1711 i Kærby, Skovby Sogn
(oplyst da han 1741 indtegnede sin Hustru i Enkekassen for
civile Betjente og adskillige Stænder), 1734 Ridefoged paa
Benzonseje, 1736 tillige Ridefoged paa Vibygaard, 1739 For¬
pagter paa Gunderup under Vallø, f 1750 paa Gunderup, begr.
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26. Juni i Herfølge; g. 5. Aug. 1734 i Køge Kro, Kildebrønde
Sogn, m. Mette Marie Simonsdatter Kierumgaard, dbt. 5.
Maj 1710 i København (Trin.), f 24. April 1777 i Toderup
Præstegaard, begr. 28. s. M. i Tingsted (D. af Brændevins¬
brænder Simon Larsen, begr. 9. Aug. 1711 i København (Trin.);
g. 27. Okt. 1705 smst. (V. Frue) m. Karen Nielsdatter Bøgh,
f. ca. 1677, f 19. Febr. 1747 i Slagelse, begr. 27. s. M. (St.
Peder)). Om Skoleholderen Jens Bangs Afstraffelser afMølmarks
og andres Børn se Valdemar Møller: Fra svundne Dage, I. Bd.,
S. 93-96. Børn: Fjerde Slægtled II, Nr. 30-40.
18. c. Morten Johansen Mølmark, konditionerede 1741 hos en
Sorenskriver i Norge, j før 1761.
Fjerde Slægtled
I.
Byfoged, Kancelliraad Christian Ibsen Mølmark's Børn (se Nr. 16)
udenfor Ægteskab med Maren Jespersdatter:
19. a. Hans Christian (sen) Mølmark, f. 1. Marts 1729 i Holme, dbt.
9. s. M. i Gislev, 1754 Student fra Aalborg, Skoleholder i Brahe¬
trolleborg, fra 1776 Degn til Brahetrolleborg og Krarup, boede
i Haagerup, f 30. Sept. 1816 smst.; g. 21. Okt. 1768 i Allested
m. Anna Margrethe Boye, dbt. 24. Juni 1746 smst., f 9. Febr.
1830 i Brahetrolleborg (D. af Degn Abraham Boye, f. 28. Marts
1709 i Sanderum, f 13. Marts 1781 i Vejle, Sallinge Herred; g.
13. Jan. 1745 i Sanderum m. Inger Rasmusdatter Muller, dbt.
27. Sept. 1721 i Kerteminde, f 1789 i Haagerup, begr. 27. Marts
i Brahetrolleborg). Børn: Femte Slægtled I, Nr. 41-43.
i Ægteskab med Margrethe Magdalene Høeg :
20. b. Benthe (Benedicte) Dorthea Mølmark, f. 10. Dec. 1737 i
Faaborg, begr. 24. Febr. 1795 i Ho; g. 27. April 1764 i Faaborg
m. Provst, Sognepræst til Ho og Oksby Jacob Wilhelm Clau¬
sen, f. 27. Dec. 1732 i Ærøskøbing, dbt. 1. Jan. 1733, f 6. Juni
1800 i Ho (S. af Købmand Peder Clausen, f. ca. 1689, begr.
8. Okt. 1763 i Ærøskøbing, og Else Marie Jacobsdatter Kullerup,
f. 17. Okt. 1696 i Faaborg, dbt. 25. s. M., begr. 22. April 1783
i Ærøskøbing).
21. c. Hans Henrik Mølmark, f. 13. Juni 1739 i Faaborg, f 29. Aug.
1763 paa Arreskov, begr. 2. Sept. i Faaborg Kirkes Kor.
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22. d. Magdalena Sophia Mølmark, f. 13. Maj 1741 i Faaborg, f
22. Maj 1812 i Borre, Aal Sogn; g. 21. Juni 1775 i Faaborg m.
Sognepræst til Aal Andreas Holm, f. 18. Marts 1736 i Svanninge,
f 24. Febr. 1801 i Aal (S. af Sognepræst Frederik Christiansen
Holm, dbt. 2. Aug. 1696 i Vigerslev, f 12. April 1742 i Svan¬
ninge; g. 20. Juni 1721 i Vigerslev m. Elisabeth Marie Niels¬
datter Friborg, f. ca. 1694 i Hunseby, f 29. Jan 1772 i Svan¬
ninge) (g. i° 25. Maj 1764 m. Anna Nielsdatter Eilskov, f.
2. Dec. 1742 i Aal, f 13. Jan. 1774 smst.).
23. e. Abel Pernille Mølmark, f. 12. Juni 1742 i Faaborg, bisat
2. April 1788 i Ørum Kirke; g. 11. April 1769 i Faaborg m.
Birkedommer og Skriver i Avernakø Birk Tobias Jantzen til
Ørumgaard (1782-92), Ørum Sogn, Bjerge Herred, f. 11. April
1737 i Nyborg, f 1. Dec. 1804 i Faaborg (S. af Postmester og
Gæstgiver, Raadmand Abraham Jantzen, f. 30. Juni 1697 paa
Drenderupgaard, Ødis Sogn, f 27. Marts 1759 i Nyborg, begr.
31. s. M. i Kirken, og Anna Susanne Rosbach, f. 10. Aug. 1701,
f 1. Maj 1753 i Nyborg, begr. 8. s. M. i Kirken).
24. f. Christiana Margretha Mølmark, f. 6. Sept. 1743 i Faaborg,
f 15. Jan. 1816 i Vester-Aaby, ugift.
25. g. Anna Dorthea Mølmark, f. 7. Marts 1745 i Faaborg, f 12. Juni
s. A. smst., begr. 15. s. M. i Kirken.
26. h. Johan Nicolaus Peter Mølmark, f. 12. Febr. 1748 i Faaborg,
Kommissionær smst., var 1805 Borgeradjutant, "f 23. Jan. 1810
smst.; g. 25. April 1783 (i Huset) smst. m. sin Kusine Marie
Magdalene (Margrethe) Mølmark, f. 1745 paa Gunderup,
dbt. 19. April i Herfølge, f 11. Aug. 1833 i Faaborg. Datter:
Femte Slægtled II, Nr. 44.
27. i. Else Cathrina Mølmark, f. 9. Aug. 1746 i Faaborg, f 22. Maj
1812 i Borre, Aal Sogn, ugift; boede sammen med Søsteren
Magdalena Sophia, de døde i samme Time.
28. j. Joachimine Beate Mølmark til Vennergaard (1795—t)j Velling
Sogn, Hing Herred, f. 20. Juni 1750 i Faaborg, begr. 8. Juli
1807 i Velling; g. 15. April 1783 paa Sandholt (Faaborg Kbg.)
m. Christian Nøragger til Vennergaard (1783-f), dbt. 22. Aug.
1757 i Odense (St. Knud), f 18. Maj 1795 paa Vennergaard,
begr. 26. s. M. i Velling (S. af Tolder og Raadmand, Kancelli-
raad Christian Nielsen Nøragger, dbt. 21. Febr. 1703 i Odense
(St. Knud), f 12. Febr. 1766, begr. 4. Marts i Sandholts-
Lyndelse; g. 30. Aug. 1743 smst. m. Martha Nobel til Stam-
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huset Sandholt, f. 1713, f 30. Okt. 1782, begr. 13. Nov. i
Sandholts-Lyndelse).
29. k. Viviche Mølmark, f. 3. Dec. 1751 i Faaborg, f 24. Jan. 1766
smst., begr. 1. Febr. i Kirken.
II.
Forpagter Peder Johansen Mølmark's Børn med Mette Marie
Simonsdatter Kierumgaard (se Nr. 17):
30. a. Catrine Sophie Mølmark, f. 1734 i Køge Kro, dbt. 5. Dec. i
Kildebrønde, levede 1811 som Enke i København; g. 12. Marts
1760 smst. (V. Frue) m. Jens Gabriel(sen) Thomasen, dbt.
13. Juni 1732 smst. (Helligg.), løste 31. Jan. 1759 Borgerskab
som Silkevæver smst., var 1762 Silkevævermester ved den kgl.
Fabrik, f før 1811 (S. af Bager Gabriel Thomasen, g. 4. Aug.
1723 (i Huset) i København (Trin.) m. Johanne Margrethe
Sørensdatter).
31. b. Johan Christian Mølmark, f. 1736 paa Benzonseje, dbt.
11. Okt. i Ørsted, løste 13. Maj 1765 Borgerskab som Urte¬
kræmmer i København, fallerede 18. Maj 1776, | 6. Juni 1779
smst., begr. 10. s. M. (V. Frue), ugift.
32. c. Anna Marie Mølmark, f. 1737 paa Benzonseje, dbt. 15. Nov.
i Ørsted, f 12. Juli 1793 i Arninge, begr. 18. s. M.; g. i° 15.
Nov. 1771 (i Huset) i København (V. Frue) m. Sognepræst til
Tingsted Peder Gregersen Strange, dbt. 22. Dec. 1737 i
Odense (St. Knud), | 3. April 1778 i Toderup, begr. 10. s. M.
i Tingsted (S. af Rytter, senere Pottemager Gregers Gotfredsen
Strange, g. 2. Juli 1733 i Aabenraa (Odense, St. Hans Kbg.) m.
Alhed Pedersdatter, f. 18. Marts 1708 i Odense (St. Hans));
2° 30. Juli 1779 i Tingsted m. Sognepræst til Vordingborg Otto
Diderich Blechingberg, f. 26. Sept. 1734 i Ballum, f 23. Sept.
1779 i Vordingborg (S. af Sognepræst Frederik Blechingberg,
f. 28. Maj 1707 i Gram, f 29. Juli 1765 i Ballum; g. ca. 1732
m. Ottilia Dorothea Schanke, f. 29. Sept. 1715, f 1. Sept. 1742
i Ballum) (g. i° 23. Juli 1767 i Ribe (Dom.) m. Louise Kaas
(Mur-K.), f. 11. Aug. 1736 paa Skodborghus, dbt. 12. Sept. i
Vejen, f i Jan. 1779 i Vordingborg); 30 13. Juli 1787 i Nakskov
m. Sognepræst til Arninge Jørgen Egtved, dbt. 30. Okt. 1740
i Vejle, t 23. Nov. 1812 i Arninge, begr. 30. s. M. (S. af By-
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skriver Søren Rasmussen Egtved, f. ca. 1694, f i Nov. 1764 i
Vejle, og Marie Sophie Jørgensdatter Mandix, f 1754 i Vejle).
33. d. Søren Mølmark, f. 1739 paa Gunderup, dbt. 10. Maj i Her¬
følge, var 1762 Svend hos Urtekræmmer Hans Kierumgaard i
København, f før 1777, ugift.
34. e. Ulrikke Antonette Mølmark, f. 1740 paa Gunderup, dbt.
26. Juni i Herfølge, f 23. Marts 1800 i Aarhus, begr. 28. s. M.
(Dom.); g. (Kopulationsafgift betalt 11. Marts til St. Nic. Kirke
i København) 1772 m. sin Fætter Lars Morsleth, dbt. 23. Maj
1740 i Frederiksborg Slotskirke, Fuldmægtig i københavnske
Renteskriverkontor, 13. Juni 1787 Amtsforvalter over Hald og
Skivehus Amter, 6. Maj 1793 suspenderet paa Grund af Kasse¬
mangel, 24. Juli s. A. tilstaaet en ugentlig Understøttelse, 19.
Nov. 1794 afskediget og tilladt at maatte beholde Understøttel¬
sen, indtil den hos ham befundne Kassemangel var undersøgt og
Sagen foredraget til Resolution, f 9. Aug. 1800 i Aarhus, begr.
13. s. M. (Dom.) (S. af Regimentsskriver ved Frederiksborg
Rytterdistrikt, Hospitalsforstander i Helsingør, senere Brygger
(Borgerskab 3. Aug. 1746) i København Joen Larsen Morsleth,
f. ca. 1688 i Jylland, f 25. Jan. 1764 i København, begr. 1. Febr.
(Helligg.); g. 16. Dec. 1727 i Køge Kro, Kildebrønde Sogn, m.
Anna Marie Simonsdatter Kierumgaard, dbt. 12. April 1707 i
København (V. Frue), f 4. Juni 1770 paa Ødegaarden ved
Bergen i Norge).
35. f. Simon Mølmark, f. 1741 paa Gunderup (Tvilling), dbt. 5. Nov.
i Herfølge, var 1762 „kommen fra Bengalen som Kaptajnens
Tjener" og boede hos sin Moder, der logerede hos Vajsenhus¬
bogbinder Frantz Herman Fossgraf i Studiestræde i København,
ved Skiftet efter Broderen Johan Christian 1779 oplystes det, at
han var paa Rejse til Kina.
36. g. Anna Sophie Mølmark, f. 1741 paa Gunderup (Tvilling), dbt.
5. Nov. i Herfølge, f 1743 paa Gunderup, begr. 11. April i
Herfølge.
37. h. Anna Sophie Mølmark, f. 17. Dec. 1743 paa Gunderup, dbt.
22. s. M. i Herfølge, | 4. Marts 1810 i Arninge Præstegaard,
begr. 13. s. M. i Arninge; g. 27. Sept. 1773 (i Huset) i Køben¬
havn (V. Frue) m. resid. Kapellan i Nakskov og Branderslev
Jacob Mortensen Kullerup, f. 5. April 1739 i Ærøskøbing,
dbt. 10. s. M., begr. 2. Juni 1788 i Nakskov Kirke (S. af resid.
Kapellan Morten Jacobsen Kullerup, f. 8. Juni 1704 i Faaborg,
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f 16.-17. Maj 1747 i Ærøskøbing, begr. 20. s. M., og Maren
Westermann, dbt. 4. Okt. 1702 i Odense (St. Knud), begr.
22. Nov. 1777 i Rise paa Ærø).
38. i. Marie Magdalene (Margrethe) Mølmark, f. 1745 paa
Gunderup, dbt. 19. April, f n.Aug. 1833 i Faaborg; g. 25.
April 1783 (i Huset) smst. m. sin Fætter Kommissionær Johan
Nicolaus Peter Mølmark, f. 12. Febr. 1748 smst., f 23. Jan.
1810 smst.
39. j. Christiana Martina Mølmark, f. 1746 paa Gunderup, dbt.
20. Nov. i Herfølge, opholdt sig 1777 i Toderup Præstegaard,
derefter hos Svogeren Amtsforvalter Morsleth i Skive, Skifte
efter hende afholdtes 18. Dec. 1807 i Skive, men Dødsfaldet er
ikke indført i Byens Kirkebog, ugift.
40. k. Maren Mølmark, f. 1749 paa Gunderup, dbt. 27. Juli i Her¬
følge, f 26. Juli 1795 i Nakskov, begr. 30. s. M.; g. i° 30. Juli
1779 i Tingsted m. Sognepræst til Stubbekøbing og Magle-
brænde Peter Samuel Sørensen Dorn, f. 17. Dec. 1747 i
Melby, dbt. 22. s. M., f 7. Marts 1786 i Stubbekøbing, begr.
13. s. M. (S. af Sognepræst, Magister Søren Matthias Pedersen
Dorn, f. 14. Maj 1716 i København, dbt. 16. s. M. (Trin.),
■f 3. Nov. 1797 i Melby, begr. 10. s. M., og Dorothea Kirstine
Jensdatter Munch, f. ca. 1708, begr. 4.Juli 1796 i Melby);
2° 4. Sept. 1787 i Arninge m. Ivar Thorøe, f. ca. 1739, 3. Juni
1766 Toldbetjent i Bogense, 26. Jan. 1770 Kontrolør i Nakskov,
18. Dec. 1775 Told- og Konsumtionskasserer smst., f 2. Marts
1804 smst., begr. 10. s. M. (antagelig S. af Sognepræst til Ølstrup
og Hover Mads Hansen Thorøe, dbt. 11. Maj 1714 i Assens,
f i Aug. 1780, intet Skifte).
Femte Slægtled
I.
Degn Hans Christian (sen) Mølmark's Børn med Anna Margrethe
Boye (se Nr. 19):
41. a. Frederik Christian Mølmark, f. ca. 1770 i Haagerup, var til
1. Maj 1830 Gartner paa Ravnholt, da han flyttede til Lørup
Mark, hvor han 16. April s. A. havde købt Boelstedet Nielstrup,
t 7. Okt. 1844 paa Lørup Hede, Ryslinge Sogn; g. m. Ane
Marie Møller, dbt. 6. Jan. 1767 i Dreslette, f 9. Aug. 1851
3*
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paa Lørup Hede (D. afJørgen Hansen af Sarup, Haarby Sogn,
g. 29. Marts 1767 i Dreslette m. Karen Larsdatter).
42. b. Abraham Georg Mølmark, f. 2. Aug. 1772 i Haagerup, Kom¬
missionær i Svendborg (kaldes ofte Prokurator eller Sagfører,
men var det ikke), f :3- Maj 1847 smst. (V. Frue); g. 13. Sept.
1806 (i Huset) smst. (V. Frue) m. Anna Cathrine Henningia
Volkersen, f. 14. Sept. 1780 i Nysted, dbkf. 29. s. M., "f 22. Jan.
1862 i Svendborg (V. Frue) (D. af Sognepræst til Nysted og
Herridslev Christian Volkersen, f. 15. Aug. 1739 i Kolding,
begr. 6. Jan. 1785 i Nysted; g. 26. Juni 1767 i Alling m. Mar¬
grethe Glahn, f. 18. Dec. 1745 smst., f 27. Juni 1823 i Svend¬
borg (V. Frue)). Børn: Sjette Slægtled, Nr. 45-49.
43. c. Inger Kirstine Mølmark, f. ca. 1776 i Haagerup, boede 1845
i Erdrup, Hemmeshøj Sogn, hos Datteren Johanne, der da var
i 2. Ægteskab med Gaardmand Hans Jørgensen; g. 22. Okt.
1802 i Brahetrolleborg m. Kjeld Andersen, f. ca. 1771, 1802
dim. fra Brahetrolleborg, blev s. A. Lærer i Skørpinge, 1803 i
Gerlev, 1816 Skolelærer og Kirkesanger i Lundforlund, f
25. Dec. 1836 smst.
II.
Kommissionær Johan Nicolaus Peter Mølmark's Datter med
Marie Magdalene (Margrethe) Mølmark (se Nr. 26):
44. a. Christiane Margrethe Mølmark, f. 19.-20. Maj 1785 i Faa¬
borg, f 13. Nov. 1863 smst. som Fattiglem; g. 24. Nov. 1815
smst. m. Niels Larsen Valentin Pedersen, f. 19. April 1794
i Svendborg, dbkf. 9. Maj (V. Frue), løste 4. Jan. 1817 Borger¬
skab som Skrædermester i Faaborg, f 16. Maj 1840 smst.
(S. af Kleinsmed Peder Pedersen, g. 14. Aug. 1778 i Svendborg
(V. Frue) m. Pernille Pedersdatter), skilt. Den civile og ad¬
skillige Stænders Enkekasses Direktion tilstillede hun 13. Juli
1836 en Skrivelse, hvori det bl.a. hedder: „Jeg undertegnede er
det sidste Lem, saavidt jeg ved, af denne Familie, men højst
trængende og ulykkelig. Separeret fra min Mand, som i flere
Aar mishandlede mig, lever jeg med et yderlig svækket Helbred
og et isærdeleshed meget svagt Syn, uden at den mindste even¬
tuelle Hjælp af ham, som formedelst hans Ansvar, hvori han er
kommen ved Liderlighed, ei kan hjælpe mig, eller nogen anden
Hjælp, enten offentlig eller privat. I denne min store Nød,
hvori jeg ofte i Sygdoms Tilfælde naar, skjøndt fød og opdragen
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af god Familie, tyer til det offentlige Fattigvæsen, om midler¬
tidig Understøttelse, vover jeg underdanigst at henvende mig
til den høie Directeur med Bøn om, at hiin aarlige Understøt¬
telse som min si. Moder i sin Tid nød, maatte vorde mig hendes
ulykkelige, forladte og forskudte Datter tillagt".
Sjette Slægtled
Kommissionær Abraham Georg Mølmark's Børn med Anna Ca¬
thrine Henningia Volkersen (se Nr. 42):
45. a Christian Abraham Mølmark, f. 6. Juli 1807 i Svendborg
(St. Nic.), 1825 Student pr., 26. April 1830 cand. theol., 1.,
1833 Adjunkt ved Herlufsholms lærde Skole, 30. Okt. 1835
Sognepræst til Mov, ord. 18. Dec., 10. Juli 1848 til Sørbymagle
og Kirkerup, 11. Jan. 1858 til Ørslev og Bjerre, 30. Nov. fra
1. Dec. 1877 efter Ansøgning i Naade og med Pension entlediget,
f pludselig 20. Febr. 1881 i København, begr. 26. s. M. i Ør¬
slev; g. 4. Maj 1836 i Næstved (St. Peder) m. Petrine Wilhel-
mine Uldall, f. 3. Nov. 1807 i Assens, dbkf. 23. Dec., f 6. Jan.
1864 i Ørslev (D. af Told- og Konsumtionskasserer, Justitsraad,
cand. jur. Wilhelm August Uldall til Henneberg Ladegaard,
f. 2. Marts 1781 i København, dbt. 1. April (Helligg.), f 29.
Jan. 1852 i Næstved (St. Peder, bisat fra St. Mortens Kirke og
begr. 4. Febr. i København); g. 19. Juni 1804 i Assens m.
Hanne Lovise Nellemann, f. 4. Marts 1783 smst., dbt. 11. s. M.,
f 8. Juli 1865 i Næstved (St. Peder)). Børn: Syvende Slægtled I,
Nr. 50-55-
46. b. Vilhardine Henriette Mølmark, f. 15. Febr. 1809 i Svend¬
borg, dbkf. 11. Maj (St. Nic.), f 15. Juli 1873 paa Frederiks¬
berg; g. 15. Febr. 1827 i Svendborg (V. Frue) m. Henrik
Martin Lihme, f. 4. Sept. 1799 paa Drejø, løste 15. Aug. 1825
Borgerskab som Købmand og Brændevinsbrænder i Svendborg,
26. Aug. 1834 anerkendt som svensk-norsk Vice-Konsul smst.,
f 1. Juni 1855 i Melbourne, Australien (S. af Sognepræst Preben
Henriksen Lihme, f. 23. Marts 1770 i Horne, Sallinge Herred,
dbkf. 1. April, druknede 10. Okt. 1799 sammen med 4 Bønder
paa en Overrejse under Fyens Land, da deres Fartøj kuld¬
sejlede; g. 8. Juli 1798 i Stenstrup m. Nicoline Christiane Vil¬
helmine Fog, f. 12. Marts 1779 smst., dbkf. 7. April, f 11. Sept.
1857 i Skeby).
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47. c. Frederik Mølmark, f. 1. Marts 1811 i Svendborg (St. Nic.),
1829 Student, 1835 cand. chir., praktiserede fra s. A. i Svend¬
borg, købte 1856 sammen med Garver C. Broch Svendborg
Teater, f 7. Marts 1867 smst. (V. Frue); g. i° 31. Maj 1842 i
Vejle m. Nielsine Caroline Hansen, f. 2. Maj 1819 smst., f
11. Sept. 1858 i Svendborg (V. Frue) (D. af Bertram Johannsen
Hansen, f. 29. April 1783 i Stenderup Sogn, Tyrstrup Herred,
dbt. 3. Maj, 1812-17 Ejer af Lille-Grundet, løste 25. Juni 1818
Borgerskab som Købmand og Kornhandler i Vejle, Avlsbruger,
Havnekommissær, 1. Marts 1837 R*, | 11. Juni 1853 smst., og
Barbara Qvist, f. 4. Jan. 1787 paa Klavsholm, Hellevad Sogn,
dbkf. 28. s. M., f 15. Nov. 1854 i Vejle); 20 8. Juli 1859 i
Svendborg (St. Nic.) m. Maria Møller, f. 2. Dec. 1820 smst.
(St. Nic.), f 16. Nov. 1891 i Slagelse Kloster (St. Peder) (D. af
Købmand (Borgerskab 16. Marts 1820) og Skibsreder Niels
Larsen Møller, f. 3. Jan. 1798 i Troense, dbt. 7. s. M. i Breg¬
ninge, f 30. Aug. 1870 i Svendborg (St. Nic.); g. 20. Febr. 1819
smst. (V. Frue) m. Anne Jensen, f. 8. Juni 1798 smst., dbt.
15. s. M. (V. Frue), "f 16. April 1858 smst. (St. Nic.)). Børn:
Syvende Slægtled II, Nr. 56-65.
48. d. Herluf Heie Mølmark, f. 14. Juni 1815 i Svendborg (St. Nic.),
løste 27. Aug. 1840 Borgerskab som Skipper smst., 1849 Med¬
lem af Kommissionen til Oprettelsen af Svendborg Navigations¬
skole, købte 1855 Christiansmøllen med 12 Tdr. Land Sæde¬
jord, 9 Fag Stuehus med Kvist og 23 Fag Udhus, 1859 ned¬
brændte den totalt ved Udspaasættelse, og han led et betydeligt
Tab, da han ikke havde den i Møllen værende Kornbeholdning
assureret, Møllen blev genopført og ejes nu af Svendborg Kom¬
mune, f 16. Okt. 1881 smst. (V. Frue); g. 29. Dec. 1848 smst.
(V. Frue) m. Petrine Nicoline Qvist, f. 19. Juni 1830 smst.
(St. Nic.), f 26. Aug. 1909 smst. (D. af Købmand Ludvig
Qvist, f. 27. Nov. 1804 smst. (V. Frue), f 9. Marts 1874 smst.
(V. Frue); g. 4. Sept. 1829 smst. (St. Nic.) m. Marie Jacobine
Christine Fogh, hjdbt. 28. Dec. 1811 smst., dbkf. 31. Jan. 1812
(St. Nic.), t 29. Nov. 1877 smst. (V. Frue)). Børn: Syvende
Slægtled III, Nr. 66-69.
49. e. Adam (Abraham) Mølmark, f. 4. Aug. 1817 i Svendborg
(St. Nic.), 1839 cand. pharm., fik 16. Marts 1843 Bevilling til at
drive Nysted Apotek, som han solgte 1847, var 1848 Feltapote¬
ker ved Lazarettet paa Valdemars Slot og 1849 ved Lazarettet
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i Bogense, boede 1850-51 i Svendborg og 1853 i Frederiksstad i
Slesvig, derefter Telegrafist i Horsens, 1. Aug. 1868 til 1. Okt.
1869 Bestyrer af Thyholm Apotek i Søndbjerg, i Slutningen af
1870erne Medhjælper paa Varde Apotek, f 3. Juni 1889 paa
Frederiksberg Hospital; g. 28. April 1843 i København (V. Frue)
m. Erasmine Nicoline Fog, f. 18. Maj 1820 smst. (V. Frue),
f 17. Maj 1853 i Frederiksstad, Slesvig (D. af Hørkræmmer Stie
Tønsberg Fog, f. 12. Marts 1790 i Stenstrup, dbkf. 26. s. M.,
t 8. Okt. 1855 i København (V. Frue); g. 11. Dec. 1812 smst.
(V. Frue) m. Marie Frandsen, f. 15. Jan. 1794 smst. (V. Frue),
f 21. Sept. 1855 smst. (V. Frue)). Om hans kortvarige For¬
lovelse i 1857 me(3 Ovidia Dorthea Barfoed (f. 1824, f 1875)
(D. af Købmand Christian v. Essen Barfoed, f. 1790, f 1849, og
Anna Sophie Frederikke Fabricius, f. 1803, f 1890) se Ellen
Fabricius: Slægten Fabricius paa Søbygaard, S. 74-82. Børn:
Syvende Slægtled IV, Nr. 70-75.
Syvende Slægtled
I.
Sognepræst Christian Abraham Mølmark's Børn med Petrine
Wilhelmine Uldall (se Nr. 45):
50. a. Johanne (Hanne) Louise Cathrine Mølmark, f. 23. Dec. 1838
i Mov, Ejer af et lille Pensionat i København, f 22. Aug. 1927
smst., ugift.
51. b. Anna Cathrine Henningia Mølmark, f. 10. Juni 1841 i Mov,
f 14. Sept. 1914 paa St. Hans Hospital, ugift.
52. c. Vilhelm August Mølmark, f. 29. Sept. 1842 i Mov, f 28. Nov.
s. A. smst.
53. d. Anton Georg Immanuel Mølmark, f. 11. Maj 1844 i Mov,
1862 Student fra Herlufsholm, 1870 cand. med. et chir., prakti¬
serede fra Jan. 1871 i Store-Heddinge, fra Nov. s. A. i Pedersborg,
fra 1872 sindssyg, f 20. Okt. 1889 paa Oringe Sindssygeanstalt,
ugift.
54. e. Dødfødt Søn, f. 15. Aug. 1846 i Mov.
55. f. Vilhelmine Christiane Mølmark, f. 6. Aug. 1848 i Mov,
Medhjælper i Søsterens Pensionat, f 31. Jan. 1928 i København,
ugift.
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II.
Læge Frederik Mølmark's Børn (se Nr. 47):
af 1. Ægteskab med Nielsine Caroline Hansen:
56. a. Dødfødt Datter, f. 22. Marts 1843 i Svendborg (St. Nic.).
57. b. Georg Bertram Herluf Mølmark, f. 20. Juni 1844 i Svend¬
borg (St. Nic.), 1862 Student fra Odense, 18. Maj 1866 Reserve¬
læge i Arméen, 1869 cand. med. et chir., praktiserede fra Jan.
1871 i Svendborg, 1882-1911 Medlem afByraadet, Aug. 1891
Sygehuslæge, fra 1. Nov. s. A. ved det nye Sygehus, senere
Overlæge, 1897 Jernbanelæge, 12. April fra 8. s. M. 1898 R*,
I.Jan. 1900 Skolelæge ved Borgerskolen, 4.Jan. 1907 tit. Pro¬
fessor, 23. Jan. 1911 D.M., f 26. Juli s. A. smst.; g. 25. Juni
1872 paa Frederiksberg m. Ida Mathilde Charlotte Dohl-
mann, f. n.Okt. 1845 paa Store Svanemosegaard, dbt. 12.
April 1846 i Frederiksberg Kirke, f 17. Febr. 1909 i Svendborg
(D. af Tømrermester, Limfabrikant Frederik (Fritz) August
Dohlmann, f. 18. Okt. 1800 i København, dbt. 9. Nov. (Sø-
kvæsthusets Kbg.), f 25. Maj 1860 paa Store Svanemosegaard,
begr. 31. s. M. paa Frederiksberg, og Anna Sophie Henriette
Meyer, f. 1808, f 6. Sept. 1870 paa Frederiksberg). Børn:
Ottende Slægtled I, Nr. 76-78.
58. c. Christian Abraham Henrik Herman Mølmark, f. 13. Nov.
1846 i Svendborg (St. Nic.), Handelsagent, f 8. Jan. 1920 i
Kristiania (Frogner); g. 24. Maj 1881 i Bergen (Dom.) m.
Alvilde Charlotte Madsen, f. 12. Jan. 1861 i Kristiania,
f 5. April 1932 i Frogn ved Drøbak (D. af Godsforvalter Carl
Madsen og Anne Rebekka Jensen). Børn: Ottende Slægtled II,
Nr. 79-81.
59. d. Henningia Barbara Petrine Mølmark, f. 26. April 1848 i
Svendborg (St. Nic.), f 26. Okt. 1896 paa Diakonissestiftelsen i
København; g. 12. Dec. 1875 smst. (Garn.) m. Dampskibsfører
Christian Anton (August) Rodskjer, f. 28. Jan. 1841 paa
Bruunshaab, Asmild Sogn, f 28. Sept. 1922 i Drejens, Nørre-
Bjert Sogn (S. af Fabrikant paa Kjærs Mølle Wilhelm August(in)
Rodskjer, f. 24. Juli 1805 i Middelfart, dbt. 28. s. M., f 10. Juli
1876 i Usserød, begr. i Aalborg; g. 19. Nov. 1837 i Viborg m.
Elseline Marie Klem, f. 1. Febr. 1814 smst., | 5. Febr. 1868 i
Aalborg).
60. e. Carl Frederik Hedermann Mølmark, f. i i. Maj 1850 i Svend-
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borg (St. Nic.), Handelsbogholder, f 8. Jan. 1878 i Men-
tona.
61. f. Pouline Christine Elisabeth Mølmark, f. 4. Dec. 1854 i
Svendborg (V. Frue), f 25. Nov. 1927 i København, begr. paa
Vestre Kirkegaard; g. 12. Nov. 1876 i Vordingborg m. Ingeniør,
Folketingsmand, Etatsraad Holger Aagaard Hammerich, f.
20. Nov. 1845 i København (V. Frelsers), f 4. Okt. 1915 smst.,
begr. paa Vestre Kirkegaard (S. af Skolebestyrer, Professor
Martin Johannes Hammerich, f. 4. Dec. 1811 smst., dbt. 5. Aug.
1812 (St. Petri), f 20. Sept. 1881 paa Iselingen, begr. 27. s. M.
i Ørslev; g. 3. Dec. 1841 i Vordingborg m. Anna Mathea
Aagaard, f. 16. Juni 1820 paa Iselingen, Vordingborg Land¬
sogn, f 27. Febr. 1904 smst., begr. 5. Marts i Ørslev).
62. g. Frederikke Caroline Mølmark, f. 6. Juli 1857 i Svendborg
(V. Frue), f H- Febr. 1938 i Omaha, begr. i Springwell,
Danish Luth. Cemetery; g. 18. Sept. 1891 i Omaha m. Vogn¬
mand Jens Peter Oscar Andersen, f. 29. Aug. 1854 i Stege,
f 6. Dec. 1893 i Omaha (S. af Murermester Andreas Andersen
og Gertrud Marie Jensen).
af 2. Ægteskab med Maria Møller:
63. h. Niels Møller Mølmark, f. 24. April 1860 i Svendborg (V.
Frue), f 17. Sept. 1864 smst. (V. Frue).
64.1. Preben Annæus Mølmark, f. 10. Juli 1861 i Svendborg (V.
Frue), 31. Marts til 2. Okt. 1882 Menig, 3. s. M. s. A. til 31.
Marts 1883 Befalingsmandselev, 1. April til 2. Okt. s. A. Under¬
korporal, gennemgik 1882-83 5. Regiments Sekondløjtnant-
skole, i.Jan. 1891 Løjtnant, 1892, 1893 og 1894 udeblevet fra
Mønstring, opholdt sig i Amerika, fra 1. Jan. 1898 udslettet af
Rullen, 31. Jan. 1900 afskediget af Krigstjenesten, antages f i
Syd-Amerika.
65. j. Anna Mølmark, f. 16. Juni 1863 i Svendborg (V. Frue), "f"
19. April 1948 i København, begr. i Odense; g. 28. Okt. 1898
i Slagelse (Klosterk.) m. Johan Ludvig Christensen, f. 16. Juli
1852 i Vedskølle, Tjæreby Sogn, 1876 cand. pharm., 1. Nov.
s. A. til 1. Maj 1882 Bestyrer af Otterup Apotek, 8. Nov. s. A.
Borgerskab som Detaillist i Odense, oprettede s. D. Firmaet
J. L. Christensen et Co. sammen med cand. pharm. Anders
Jensen (f. 5. Juni 1852 i København, udtraadte 1. Jan. 1884 af
Firmaet, blev senere Inspektør ved Frederiksberg Hospital,
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f 8. Juni 1928 paa Frederiksberg), Forretningsart: Kaffe, Te og
Chokolade; 30. Aug. 1902 meddelt Eksekvatur som belgisk
Konsul med Jurisdiktion over Odense og Svendborg Amter,
1903 Medlem af Byraadet, 3. Okt. 1911 Etatsraad (III.9),
10. Okt. 1912 R*, 27. Aug. 1917 D.M., Marts 1919 folkevalgt
Borgmester, f 30. Junis. A. (St. Knud) (S. af Skolelærer Ludvig
Christensen (Wimmer), f. I.Jan. 1804 i Bakkebølle, Vording¬
borg Landsogn, dbt. 22. Febr. i Vordingborg, f 5. Febr. 1877
i København (St. Stefan), g. 27. Dec. 1838 i Tjæreby m. Ellen
Jensdatter, f. 2. Juni 1816 i Vedskølle, dbkf. 23. s. M. i Tjæreby).
III.
Skibsfører, Mølleejer Herluf Heie Mølmark's Børn med Petrine
Nicoline Qvist (se Nr. 48):
66. a. Jacobine Cathrine Mølmark, f. 8. Nov. 1850 i Svendborg
(V. Frue), f 22. Juli 1928 i Aalsgaarde, Hellebæk, begr. paa
Frederiksberg; g. 1. Juni 1875 i Svendborg (V. Frue) m. Køb¬
mand i Sønderborg, senere Direktør for Oliemøllen paa Lyngby¬
vej i København Frederik Henrik Vilhelm Drescher, f. 10.
Aug. 1842 i Nordborg, f 13. Febr. 1925 paa Frederiksberg (S.
af Skibskaptajn Otto Frederik Drescher og Johanne Hansen).
67. b. Ludvigna Mølmark, f. 6. Okt. 1852 i Svendborg (V. Frue),
I 17. Juni 1921 paa Københavns Amts Sygehus (Godthaabs),
begr. paa Vestre Kirkegaard; g. 8. Maj 1873 i Svendborg
(V. Frue) m. Højesteretsassessor Frants Emil Hansen, f. 19.
Marts 1843 paa Sødingegaard, Ringe Sogn, ramtes 30. Jan.
1909 i en Sporvogn af et apoplektisk Tilfælde, f 1. Febr. paa
Kommunehospitalet i København (Kristk.) (S. af Prokurator
Mouritz Hansen, f. 31. Juli 1798 i Røskebølle, dbt. 5. Aug. i
Sørup, f 31. Aug. 1887 i Svendborg (V. Frue); g. 30. April 1840
i Hellerup, Vindinge Herred, m. Jensline Marie Frantzen, f.
6. Okt. 1810 i Odense, dbkf. 23. Nov. (V. Frue), f 21.-22. Febr.
1887 i Svendborg (V. Frue). Blandt deres Børn var: Herluf
Mølmark Hansen, der 1910 fik Tilladelse til at føre Navnet
Mølmark, se Ottende Slægtled III, Nr. 84, og Mouritz Alexan¬
der Hansen, f. 16. Febr. 1880 i Svendborg (V. Frue), kaldte sig
Mølmark-Hansen, var Kunstmaler, "f 14. Maj 1942 i Middel¬
fart, begr. i Asperup, ugift.
68. c. Anna Georgia Mølmark, f. 3. Sept. 1854 i Svendborg (V. Frue),
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f 6. Sept. 1909 i Hellerup, begr. fra Gentofte Kirke; g. 15. Okt.
1880 i Svendborg (V. Frue) m. Fabrikant, cand. pharm.
Valdemar Ulrich Knezich Thomich Hallas, f. 3. April 1852
i Lolfus, Slesvig (Mich.), | 15. Dec. 1911 i Hellerup, begr. paa
Gentofte Kirkegaard (S. af Kaptajn, Inspektør ved Fattig¬
væsenet i Svendborg Frederik Ferdinand Georg Conrad Hallas,
f. 28.-29. Okt. 1814 i Fredericia, f 31. Juli 1882 i Svendborg
(V. Frue); g. 15. Febr. 1835 i Slesvig By m. Magdalene Chri¬
stiane Julie Catharina Ivers, f. 27. Jan. 1815 smst., f 19. Juli
1902 i Svendborg).
69. d. Ludvig Qvist Mølmark, f. 16. Juli 1864 i Svendborg (V. Frue),
Handelsfuldmægtig hos Købmand Qvist smst., senere Bogholder
ved Svendborg Sygehus, f 9. Febr. 1939 smst. (St. Nic.); g. 9.
Marts 1906 i Aarhus (Dom.) m. Caroline Cathrine Hare,
f. 21. Juli 1874 smst. (Dom.), f 23. Okt. 1942 i Svendborg
(St. Nic.) (D. af Garver Johannes Theodor Hare eller Harre
(se Imm. Barfod: Stamtavle over den svenborgske Familie
Graae, S. 55) og Laura Marie Frederikke Lind). Børn: Ottende
Slægtled IV, Nr. 85-86.
IV.
Apoteker Adam (Abraham) Mølmark's Børn med Erasmine Nicoline
Fog (se Nr. 49):
70. a. Marie Caroline Victorine Mølmark, f. 8. Marts 1844 i Ny¬
sted, I 15. Juli 1903 paa Frederiksberg; g. 2. Juli 1870 i Køben¬
havn (V. Frue) m. Kontorchef i Finansministeriet, cand. jur.
Henrik Christian Halkier, f. 31. Jan. 1829 smst. (Holmens),
f 2. Juni 1908 paa Frederiksberg (S. af Kontorchef i Admirali¬
tetet, Justitsraad Jens Nicolaus Halkier, f. 6. Okt. 1781 i Hejl-
skov Præstegaard, Ørslevkloster Sogn, f 15. Marts 1852 paa
Frederiksberg, og Cathrine Sophie Charlotte Vollertsen, f.
7. Sept. 1789 i Gelting Sogn, Slesvig, f 7. Okt. 1865 paa Frede¬
riksberg) .
71. b. Anna Cathrine Henningia Mølmark, f. 14. Aug. 1845 i Ny¬
sted, I 12. Juli 1880 paa Frederiksberg, ugift.
72. c. Johanne Margrethe Mølmark, f. 15. Dec. 1846 i Nysted, f
15. Okt. 1870 i Pascha County, Mississippi, U.S.A.; g. 6. April
1866 i Nørre-Alslev m. Carl Frederik Pontoppidan, f. 14.
Sept. 1840 i Korsør, var Købmand i Præstø, udvandrede til
U.S.A., hvor han f 1873 (S. af Postskipper Jeremias Pontoppi-
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dan, f. 8. Dec. 1798 i Idestrup Præstegaard, dbkf. 28. s. M. i
Idestrup, f 28. Jan. 1845 i Nyborg; g. 3. Maj 1839 i Korsør m.
Thrine Jansen, f. 4. Dec. 1807 i Aalborg, f 23. Juli 1891 i
Stubbekøbing).
73. d. Stig Tønsberg Valdemar Mølmark, f. 22. Sept. 1848 paa
Valdemars Slot, Bregninge Sogn, var 1857 hos Faderen i Hor¬
sens. Der var senest hørt fra ham ved Brev af April 1873, og
ifølge Skrivelse af 20. Okt. 1880 fra Udenrigsministeriet har
stedfundne Efterforskninger været frugtesløse. Han har været
særlig indkaldt ved det udstedte Proklama og paany i 1905, men
uden Resultat.
74. e. Christiane Petrine Mølmark, f. 7. Marts 1850 i Svendborg
(St. Nic.), f 28. Marts 1851 smst. (V. Frue).
75. f. Georg Hugo Mølmark, f. 10. Maj 1853 i Frederiksstad, Slesvig,
f 22. Sept. s. A. smst.
Ottende Slægtled
I.
Overlæge, Professor Georg Bertram Herluf Mølmark's Børn med
Ida Mathilde Charlotte Dohlmann (se Nr. 57):
76. a. Caja Sophie Mølmark, f. 22. Marts 1873 i Svendborg (V. Frue),
I 25. Okt. 1938 i Søllerød, krem. Bispebjerg; g. 25. Maj 1899 i
Svendborg (St. Nic.) m. Kontreadmiral, Lodsdirektør Hans
Theodor Janus Nørregaard, f. 17. Jan. 1872 paa Binnitze,
Hillested Sogn, f 25. Dec. 1952 paa Gentofte Amtssygehus,
krem. Bispebjerg (S. af Forpagter Adolph Vilhelm Nørregaard,
f. 14. Juni 1813 i Tønsberg, Norge, dbkf. 17. Sept., t 6. Febr.
1872 paa Binnitze; g. 29. Aug. 1870 smst. m. Juliane Sophie
Lovise Muxoll, f. 30. Sept. 1843 i Føns, f 3. Febr. 1872 paa
Binnitze, begr. 12. s. M. i Hillested, samme Dag som Manden).
77. b. Margrethe Mølmark, f. 23. April 1875 i Svendborg (V. Frue),
Sygeplejerske, f 13. Juli 1947 smst.; g. 8. Maj 1914 i Nyborg
m. Arkitekt i Svendborg Jens Andreas Jensen, f. 13. Juni 1878
i Aarhus, f 8. Juli 1959 i Svendborg (S. af Murermester Hans
Peter Jensen, f 1903, og Ane Marie Kirstine Rasmussen,
t 1905)-
78. c. Johanne Mølmark, f. 23. Maj 1878 i Svendborg (St. Nic.),
f 30. Dec. 1880 smst. (St. Nic.).
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II.
Handelsagent Christian Abraham Henrik Herman Mølmark's Børn
med Alvilde Charlotte Madsen (se Nr. 58):
79. a. Dødfødt Datter, f. 23. Jan. 1882 i København (St. Johs.).
80. b. Einar Mølmark, f. 30. Jan. 1883 i København (St. Johs.),
Ingeniør i Sewickley, Pennsylvania, U.S.A., han og hans Børn
skriver sig Molmark; g. 22. Sept. 1923 i Cambridge (St. Stephens
Episcopal Church), Pennsylvania, m. Imogene Lynda Bauder,
f. 15. Sept. 1895 i Mac Donald, Pennsylvania (D. af Petroleum-
boringsentreprenør Charles Bauder og Mary Isabella Barger).
Børn: Niende Slægtled I, Nr. 87-88.
81. c. Astrid Mølmark, f. 21. Aug. 1884 i København (St. Jacob),
Telefonistinde, f 16. Nov. 1927 i Oslo (Frogner), ugift.
82. d. Sigrid Mølmark, f. 30. Juli 1889 i Gentofte (Kbh. St. Jacob);
g. 20. Maj 1916 i Oslo (Frogner) m. Disponent Kristian
Walby, f. 16. Nov. 1893 i Kongsvinger, f 9. Juli 1947 smst.
(S. af Fabrikejer Kristian Walby og Anna Engebretsen).
83. e. Dagny Mølmark, f. 5. Okt. 1891 i Gentofte; g. 7. Nov. 1917 i
Oslo (Frogner) m. Skibsfører Erling Weibust, f. 8. Juni 1892 i
Bergen (Nykirken), f 27. April 1936 i Philadelphia, U.S.A.
(S. af Klædehandler Knut Weibust og Amalie Thorstensen).
III.
Højesteretsassessor Frants Emil Hansen's Søn med
Ludvigna Mølmark (se Nr. 67):
84. a. Herluf Mølmark, f. 25. April 1874 i Svendborg (V. Frue),
1892 Student fra Viborg, 1899 cand. med., Læge i Odense, fik
27. Sept. 1910 Tilladelse til at føre Navnet Mølmark, f 8. Maj
1918 i Odense (Ansgar) efter et Færdselsuheld; g. (b.v.) 27. Maj
1908 i Taarbæk m. Sophie Louise Emilie (Mimi) Deichmann-
Jespersen, f. 6. Jan. 1878 i Nørre-Sundby, f 5. Maj 1944 paa
Frederiksberg (D. af Sagfører, exam. jur. Severin Deichmann
Jespersen, f. 21. Maj 1847 i Dal, Fieskum Herred, f 9. Dec. 1884
i Nørre-Sundby; g. 2. Dec. 1875 i Brahetrolleborg m. Sophie
Emilie Louise Schmidt, f. 24. Jan. 1853 i Egernsund, f 19. Febr.
1937 paa Frederiksberg, begr. i Odense, skilt). Børn: Niende
Slægtled II, Nr. 89-90.
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IV.
Bogholder Ludvig Qvist Mølmark's Børn med Caroline Cathrine
Hare (se Nr. 69):
85. a. Anna Ingeborg Mølmark, f. 16. Maj 1906 i Svendborg
(V. Frue), Telefonistinde ved Fyens komm. Telefonselskab i
Faaborg; g. (b.v.) 7. Okt. 1961 i Svendborg m. Former Hans
Ejlert Christensen, f. 10. Nov. 1919 i Brønderslev (S. af
Slagteriarbejder Ejlert Christensen og Victoria Hansen).
86. b. Herluf Heie Mølmark, f. 8. Nov. 1907 i Svendborg (V. Frue),




Ingeniør Einar Mølmark (Molmark)'s Børn med Imogene Lynda
Bauder (se Nr. 80):
87. a. Patricia Ann Molmark, f. 22. Jan. 1926 i Sewickley, Penn¬
sylvania; g. 22. Marts 1950 smst. m. Ingeniør Thomas Bruce
Jerman, f. 26. Okt. 1925 i Pittsburg, Pennsylvania (S. af
Ingeniør Daniel Thomas Jerman og Clair Helen Edlund).
88. b. Nancy Jean Molmark, f. 14. Juli 1931 i Sewickley; g. 9. Sept.
1951 smst. m. Jordejendoms- og Assuranceagent Herbert
Calvin Baum, f. 10. Maj 1930 i Pittsburg, Pennsylvania (S. af
Assurancemægler Herbert Calvin Baum og Pauline Herrington).
II.
Læge Herluf Mølmark's Børn med Sophie Louise Emilie (Mimi)
Deichmann-Jespersen (se Nr. 84):
89. a. Hans Heie Mølmark, f. 31. Juli 1909 i Odense (St. Knud), 1927
Student fra Sorø, 1928 cand. phil., Konsulent i København,
ugift.
90. b. Ellen Margrethe Mølmark, f. 25. Maj 1914 i Odense
(Hospitalsk.); g. (b.v.) 11. Marts 1944 paa Frederiksberg m.
Gartner Holger Johannes Ring-Hansen, f. 22. Sept. 1906 i
København (S. af Handelsmand Georg Holger Hansen og
Marie Ring).
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Naar det i S.Jørgensen: Efterretninger om Faaborg Kjøbstad,
1877, S. 37 hedder, at Raadmand Jørgen Bertelsen var g. m. en Datter
af Nr. 1 Christian Ibsen Mølmark, er dette urigtigt. Raadmand Jørgen
Bertelsen Woller, der f 30. Dec. 1727 i Faaborg, 89 Aar gi., g. 1°
27. Sept. 1668 smst. m. Ellen Andersdatter, 20 m. Maren Christens-
datter, f 24. Aug. 1728 smst.
Anders Jensen Møllemark, Menig i 6. Linie-Bataillon, 2. (skal
være 3.) Komp., Nr. 26, f 8. Maj 1849 Paa Lazarettet i Bogense. Hans
Navn var Anders Jensen fra Maltbækmark (Malt Sogn, Ribe Amt),
Møllemark er en Fejlskrivning i Kbg.
Anne Ibs- eller Nielsdatter Mølmark, f. ca. 1642, t 1. Juni 1694
i Faaborg, g. 3. Jan. 1669 smst. m. Skomager Niels Mortensen Bang,
f. ca. 1624, f 19. Sept. 1695 i Faaborg.
ChristianJensen Møllenmark, 1787 Bagersvend i København, 1790
Rytter, g. (trol. 8. Juli 1787, Kbh. Trin.) 20. Okt. 1790 i Kalundborg
m. Enke Johanne Margarethe Siverud.
Christopher Mølmarch, f. 1697, Postmester i Kristiansand, f
20. Dec. 1753 smst., begr. i Domkirken, ugift.
Henrik Mølmark, f. ca. 1839 (iflg. Folketællingslisten 1845 f. i
Svendborg, men ses ikke dbt. eller konf. der), var Plejesøn af fhv.
Skovfoged paa Hallingskov Rasmus Pedersen Fich, der "J" 12. April
1851 i Svendborg (V. Frue), og ikke efterlod sig Livsarvinger.
Mette Pedersdatter Mølmark, f. ca. 1668, f 8. Dec. 1721 i Faaborg,
g. i° 13. Jan. 1706 smst. m. Skomager Frants Nielsen Bang, f. ca. 1651,
f 5. Okt. 1716 i Faaborg, 2° 16. Nov. 1717 smst. m. Skomager Peder
Marquardsen (Marcussen), f 25. Marts 1737 smst. Hendes Broder var:
Niels Pedersen Mølmark, der 1722 boede i Sønderborg. En Halv¬
broder var:
Andreas Aarhuus, havde i 4 Aar tjent Geheimeraad Sehested, da
han i 1710 forgæves søgte Tolderembedet i Faaborg, 1711 norsk Post¬
mester i Helsingør, Kontrolør ved den lille Told, f 28. Marts 1724,
(se V. Hostrup Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd,
S. 213).
Oluf Møllemark, Underjæger i 1. Reserve-Jæger-Korps (Jydske
Afd.), 2. Komp., Nr. 172, f 14. Okt. 1850 i Odense (St. Hans). Han
stammede vist fra V.-Nykirke Sogn, Ribe Amt.
Peder Ibsen Mølmark, Kancelliraad, g. m. Maren Hansdatter
Tysch. Datter: Karen Marie Mølmark, f 1745, g. 1722 m. Lektor
theol., Magister Claus Tobiesen, f. 1695, f 1751, (se Patriciske Slægter
III, 272, og Personalhist. Tidsskr. 5-VI-245).
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Sille Mølmark, g. m. Kontrolør i Nakskov Frederik With, hun var
nærmeste Slægtning til Marie Elisabeth Frølich (f 1766), g. m. Degn
til Købelev Peder Jørgensen Heye, (se Alfred Larsen: Lolland-Falsters
Degne og Skoleholdere, S. 70, Nr. 251).
Sophie Charlotte Mølmark, f. ca. 1745, g. 26. Aug. 1772 i Vejle
m. Prokurator Søren Høyer, f 1777 smst., hun boede ved Folketæl¬
lingen 1787 smst., Nørregade 33, med 2 Børn Paludan H. og Kirstine
Maria H., (se Vejle Amts Aarbog 1946, S. 41, hun kaldes i H. Hjorth-
Nielsen: Danske Prokuratorer, S. 164 Sophie Charlotte Møller, D. af
Kornet M., hun skal endnu i 1799 have levet i Vejle).
Sallinge-Slægten:
Rasmus Rasmussen, f. i Nyborg, Skomager i Faaborg, fæstede
2. Nov. 1719 et Hus i Sallinge, Hillerslev Sogn, under Gelskov, begr.
20. Jan. 1765 i Hillerslev; g. i° 23. April 1719 i Faaborg m. Helvid
Henriksdatter, begr. 13. Aug. 1738 i Hillerslev (evt. D. af Nr. 3);
2° 3. Juli 1739 smst. m. Dorthe Catharina Hansdatter. Søn af 1.
Ægteskab:
Christian Rasmussen, f. ca. 1736 i Sallinge (Hillerslev Kbg.
mangler), Bødker smst., begr. 22. Maj 1814 i Hillerslev; han fæstede
29. Okt. 1768 ovennævnte Hus i Sallinge; g. m. Kirstine Andersdatter,
f. ca. 1738, begr. 11. Sept. 1796 i Hillerslev. Søn:
Rasmus Christiansen, dbt. 24. Jan. 1768 i Hillerslev, Bødker,
■f 6. Maj 1835 i Sallinge; han fæstede 6. April 1800 ovennævnte Hus i
Sallinge; g. m. Else Nielsdatter, f. ca. 1770, f 19. Jan. 1836 i Sallinge.
Søn:
Poul Rasmussen, f. 28. Jan. 1800 i Sallinge, dbt. 2. Febr. i Hiller¬
slev, f 15. Nov. 1876 i Sallinge; han fæstede 1. Sept. 1835 ovennævnte
Hus i Sallinge; g. i° m. Johanne Hansdatter, dbt. 22. Nov. 1804 i
Sønder-Broby, f 22. Maj 1844 i Sallinge (D. af Gaardmand i Tørringe
Hans Hansen); 20 23. Nov. 1844 i Hillerslev m. Karen Hansdatter,
f. 28. Aug. 1811 i Sallinge, dbt. 1. Sept. i Hillerslev, f 14. Dec. 1885
i Sallinge (D. af Gaardmand Hans Christiansen).
Børn af 2. Ægteskab:
1. Hans Christian Poulsen Mølmark, f. 18. Sept. 1845 i Sallinge, over¬
levede Hustruen; han fæstede 30. April 1880 ovennævnte Hus
(Matr. Nr. 29) i Sallinge; g. 13. Dec. 1878 i Hillerslev m. Johanne
Madsen, f. 5. April 1848 i Sallinge, f 29. Dec. 1916 smst. (D. af
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Gaardmand Mads Larsen). Ægteskabet synes at have været barn¬
løst.
2. Johanne Poulsen Mølmark, f. 25. Aug. 1848 i Sallinge, f 30. Sept.
1912 i Nybølle, Hillerslev Sogn; hun var gift 3 Gange, Vielserne
fandt Sted i Hillerslev og Mændene var Husmænd i Nybølle;
1° 18. Febr. 1887 m. Jørgen Rasmussen, | 11. Sept. 1895; 2°
17. Dec. 1897 m. Hans Jørgensen, f 15. Juli 1906; 3° 21. April
1908 m. Morten Hansen, der overlevede hende.
Udenfor Ægteskab havde hun med Tjenestekarl i Dalsmølle Erik
Ludvig Larsen en Datter:
Karen Kirstine Louise Mølmark, f. 9. Sept. 1883 i Vantinge,
var 1906 Stuepige i Hillerslev.
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